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䛊ㄽ文䛋 
 
明治時代における対清᪻ᕸ㍺出の≧ἣ 
䠉䛄支㑣経῭඲書䛅をもとに䠉 
 
ឡ▱大学大学院 㧗ᮌ⚽࿴ 
 
䊠㻌 䛿䛨䜑䛻㻌
 
 ➹者は、本ㄅ 20 ྕで明治時代๓期のᾏ⏘≀の
対清㍺出について、ᒣ⏣Ⰻ政（1868㻙1900）の動き
をもとに⪃察した（㧗ᮌ2012）。彼は⌧ᅾの東京ᾏ
ὒ大学の๓身であるỈ⏘ఏ⩦所に学び、「໭ᾏ㐨
᪻ᕸ会♫」にᅾ⡠したのち、Ꮮ文の௻てたᜨᕞ㉳
⩏で官軍にᤕら䛘られてฎฮされた人≀である。
ᣋ✏の内ᐜを⡆₩にᩚ⌮すると、以ୗのようにま
とめることができる。 
（ϸ） 明治時代๓期の日本人⁺業者やၟ人たち
は、ಥ≀（ここではとくに᪻ᕸ）の原ᮦᩱとなるᾏ
⏘≀の஘⋓と⢒〇ရの℃㐀を⧞り㏉し、⁺ሙⲨᗫ
と中国ᕷሙでの信⏝失ቒという事ែをᣍいた。 
（Ϲ） そうした≧ἣୗで、大日本Ỉ⏘会が 1889
（明治 22）年 1 月にỈ⏘ఏ⩦所を㛤所し、「⁺ᧄ」
とともにỈ⏘動≀の「ⶽṪ」やỈ⏘加ᕤရの「〇
㐀」に力Ⅼをおいた教育䝥䝻䜾ラムをᒎ㛤した。 
（Ϻ） 第 1 期生としてỈ⏘ఏ⩦所にᅾ⡠したᒣ⏣
Ⰻ政は、大日本Ỉ⏘会の「学ⱁጤဨ」らがᥦ౪す
る䝥ラ䜾䝬䝔䜱䝈ム的䝯䝙䝳ーをᾘ化しながら、当
時の㛢ሰした日本Ỉ⏘⏺の≧ἣを┳取した。 
（ϻ） Ⰻ政は同校での 1 年間のಟ業期間を経て
໭ᾏ㐨᪻ᕸ会♫に入♫し、上ᾏ支ᗑᅾ⫋中の
1891 年に代⌮ᗑዎ約していた୕஭≀⏘を同♫の
ᐇ㉁的な経Ⴀから᧔㏥させ、独⮬に「生⏘者䊻┤
㍺出会♫䠙໭ᾏ㐨᪻ᕸ会♫」という䝹ートを㛤ᣅ
した。彼のຌ⦼は、Ỉ⏘ఏ⩦所時代にᚓた▱㆑と
経㦂によるものであったと⪃䛘られる。 
 このように、当時の対清ᾏ⏘≀㍺出の≧ἣは明
治政府の政⟇やၟ人たちの経Ⴀᡓ␎が多分に反
ᫎされており、᪤ ◊✲もこれらの動向に着目し
た成果が多くを༨めている。 
たと䛘䜀、明治時代に入っても近ୡ以来のಥ≀
が日本の対清㈠᫆で重要な位⨨にあったことを
♧したᑠᕝ（1972）や、ᖥᮎ以㝆における対清᪻
ᕸ㈠᫆をᩚ⌮しながら┤㍺出が目ᣦされた≧ἣ
をㄽじた⡲㇂（1995）のほか、「国⏘会所」的ᛶ᱁
を᭷したᗈ業ၟ会（1）にၟ♫ྐ◊✲と᪻ᕸの୺⏘
地であった໭ᾏ㐨の່業政⟇◊✲というどⅬから
᥋近したᮌᒣ（2009）のㅖ◊✲がある。また、大▼
（1987）は「᪻ᕸの㐨」をᥥくために、᪻ᕸ㣗㢮ᆺ
分ᕸと表⿬一యの関係にある᪻ᕸの歴ྐを明ら
かにする㐣⛬で、明治時代ึ期におけるภ館᪻
ᕸᕷሙの⤫ィ的分ᯒを行うとともに、証書㢮から
㧗⏣家の経Ⴀをみた。 
これらは経῭ྐや経ႠྐのほⅬからの◊✲だ
が、᪁Ἴ（1995）が⳹ൂの♫会経῭ྐ◊✲というほ
Ⅼからᾏ⏘≀もᢅった日本⳹ൂのኚ㑄をᩚ⌮し
たほか、地⌮学では∦上（1999）が近ୡ中期から
明治ึ期における日本国内の᪻ᕸὶ通のኚᐜと
ともに、᪻ᕸ加ᕤ⏘地であった大㜰ᕷ内で௙向地
によりその〇法やᕤሙ立地が␗なっていたことを
明らかにした。 
しかし、⮬ずとྐ㈨ᩱが㝈定されていることもあ
り、日本ഃの生⏘㔞、㍺出㔞、清国ഃの㍺入㔞、
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国ෆ⛣ฟ㔞な䛹をᢅったᩘ㔞的ศᯒの⵳✚はᚲ
䛪しもከいとはゝ䛘ない。 
 䛭こで本✏は、東亜同文書院生（௨ୗ、書院生）
による⌧ᆅㄪᰝでᚓ䜙れた成ᯝをもとに⦅まれた
䛄支㑣経済඲書䛅を⏝いて、ᾏ⏘≀のなかでも近
ୡ௨᮶ಥ≀として㔜せどされ、か䛴Ⰻᨻも᪂たな
ὶ㏻䝹ー䝖䛵䛟りにዑ㉮した᪻ᕸを事౛に、䛭の
日Ύ㛫におけるὶ㏻のᩘ㔞的ᢕᥱを⾜う。➹者が
本✏で䛄支㑣経済඲書䛅を⏝いる⌮⏤は௨ୗの 4
Ⅼに集約で䛝る。 
（ϸ） ⊂立⦅として「ᾏ⏘≀」⦅が཰め䜙れている
䛄支㑣経済඲書䛅➨஑㍴（ᅗ 1）は、190㻤（᫂἞ 41）
年にห⾜され、౫↛᪻ᕸがᑐΎ㍺ฟရとして㔜せ
どされていた᫂἞30年๓後のᾏ⏘≀ὶ㏻のᐇែ
をと䜙䛘䜙れること。䛭して、䛭れ௨๓のⰋᨻがά
㌍した᫬ᮇのᵝᏊも文中か䜙ᢕᥱで䛝ること。 
（Ϲ） 後㏙するように、同書に཰㘓された䝕ータ
か䜙日本国ෆにおける᪻ᕸの生⏘か䜙Ύ国ෆで
のὶ㏻の≧ἣが知䜙れ、㧗ᮌ（2012）が௒後のㄢ
㢟とした᪻ᕸの生⏘か䜙ᾘ㈝までの一➃を♧すこ
とがで䛝ること。さ䜙に、同᫬ᮇの生⏘、㍺ฟධ、
⛣ฟධ㔞を、同᫬にᢕᥱで䛝ること。 
（Ϻ） 同書の䝧ースとなった書院生によるㄪᰝሗ
࿌書のస成をᣦᑟした東亜同文書院ᩍᤵの᰿ᓊ
ైは、「「事ᐇを書䛟こと、⌮ᒅを䛴け䛼こと、ฟ所
୙᫂の᭕᫕なことを書か䛼こと」な䛹をཝにᡄめ
た」（大学史⦅⧩ጤဨ会⦅1982、188㡫）ことか䜙、
同書の記㏙䜔཰め䜙れた䝕ータは一ᐃのಙ㢗性
を᭷するとุ断で䛝ること。 
（ϻ） 同書は書院生による中国ㄪᰝ「大᪑⾜」が
本᱁的に開ጞされる᫂἞40年（書院5ᮇ生）௨๓
のㄪᰝ成ᯝが⏝い䜙れており、これまであまり᳨
ウされてこなかった同書䜔初ᮇの書院生によるㄪ
ᰝのᐇ際を❚い知ることがで䛝ること。 
 ௨ୗ、本✏では䊡で䛄支㑣経済඲書䛅およ䜃同
書➨஑㍴に཰㘓された「ᾏ⏘≀」⦅のᴫせをまと
め、䊢で䛭れを⏝いた᪻ᕸὶ㏻のᩘ㔞的ศᯒを
⾜う。䛭の際、同書にᥖ㍕された䝕ータをᅗ໬し、
ᙜ᫬の᪻ᕸὶ㏻のᐇែを✵㛫的か䛴どぬ的にᢕ
ᥱすることをヨみる。䛭して᭱後の䊣で、まとめと
௒後のㄢ㢟を㏙䜉る。 
 
䊡 䛄ᨭ㑣⤒῭඲᭩䛅䛸䛂ᾏ⏘≀䛃⦅䛾ᴫせ 
 
（1） 䛄支㑣経済඲書䛅の㈨ᩱ的性᱁ 
 䛄支㑣経済඲書䛅は䛹のような≉Ⰽを᭷す書≀な
の䛰䜝うか。ここでは䛄東亜同文書院大学史䛅
（1982）䜔⸨⏣（2012）をもとに、同書が⦅まれた⫼
ᬒと䛭の㈨ᩱ的౯್というほⅬか䜙ᩚ⌮する。 
 ᙜ᫬、日本ேၟேがΎ国とၟྲྀᘬを⾜う際、「㈙
ᘚ」と࿧䜀れるΎ国ேの௰௓業者を௓す䜿ースが
䜋と䜣䛹であった。Ύ国ഃには」㞧なၟྲྀᘬの័
⩦がᏑᅾするう䛘、䜐䜝䜣Ύ国ேのゝⴥ䜔Ẽ㉁
は日本ேの䛭れとは␗なっていた。また、๓✏で
もᣦ᦬したとおり、Ύ国ၟேにẚ䜉て日本ேၟே
の立ሙは┦ᑐ的にᙅ䛟、日本〇ရのなかには⢒
ᝏရ（2）もみ䜙れ、ಙ⏝をኻうこともあった。 
 䛭のような≧ἣୗで、ま䛪Ύ国のことを知るため
にၟ業に㛵する᝟ሗとともにᆅㄅ的᝟ሗの཰集
が┠ᣦされた。Ⲩᑿ⢭（1859-189㻢）が開䛝、ከ䛟
の日本ே㟷年た䛱がΎ国でㄪᰝάື（㻟）を⾜った
₎ཱྀᴦၿᇽ（1886-1889）の⢭⚄を⥅い䛰日Ύ㈠
᫆研究所（1890-1894）が、ᙼ䜙の集めた⌧ᆅ᝟ሗ
をまとめて䛄Ύ国㏻ၟ⥈ぴ䛅（1㻤92）という大ⴭをห
 
ᅗ1 䛄支㑣経済඲書䛅➨஑㍴の⾲⣬ 
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行した。上ᾏに㛤タされた日清㈠᫆◊✲所は、日
清間で活㌍する㈠᫆ᐇົ者を養成する教育ᶵ関
であり、Ⲩᑿはのちに東亜同文書院ึ代院長に
ᑵ任する根津一（1860㻙1927）とともにその運Ⴀに
あたった。䛄清国通ၟ⥈ぴ䛅は同◊✲所のᏑᅾを
ୡに▱らしめたとともに、これまでయ⣔的に清国
のၟ⩦័や地ㄅ一⯡をఏ䛘る書≀がなかっただ
けに多くのㄞ者をᚓたという（⸨⏣2012、41 㡫）。 
 その後、1901（明治 34）年に東亜同文書院が上
ᾏに㛤タされると、㈠᫆ᐇົ者を養成するための
ᐇ地教育として、2、3 年次に「໭支・武₎地方」へ
の調ᰝ᪑行がᐇ施された。๓㏙したように、根ᓊ
ైのᣦᑟにより「一⯡㎰政、ᅵ地ᶒ฼の⛣㌿、㈨
本、㈙ᘚ、会館と公所（同㒓⤌⧊と同業⤌⧊）、Ỉ
運、಴ᗜ業、≀価、㈌ᖯ、ປാ者、民⾗の生活⛬
ᗘなど」が調ᰝされた（大学ྐ⦅⧩ጤဨ会⦅ 1982、
188 㡫）。そして、「次第に調ᰝ範囲がᣑ大され」
（188 㡫）、「୙㊊分は後㍮のಟ学᪑行時の調ᰝで
⿵」うことにより（⸨⏣2012、102㡫）、1907年より඲
12 ᕳからなる 䛄支㑣経῭඲書䛅がห行された。な
お、同年は本᱁的な「大᪑行」元年であった。 
⦅集者である根ᓊは、のちに「ᚑ来この✀のⴭ
書がなかったこととてᮃ外の名ኌを༤し」、「これ
で大య支㑣㛤 ሙのၟົ事᝟がุり、ㅖ教ᤵの
⸅㝡もすこ䜆るᐅしきをᚓたので、卒業生は㈙ᘚ
に㢗らないで支㑣人と┤᥋取りᘬきができるように
なった」と㏙᠜している（大学ྐ⦅⧩ጤဨ会⦅
1982、187㻙188 㡫）。また、「清朝ᮎ期の経῭、ၟ
業ᐇົの䜶ン䝃イク䝻䝨デ䜱䜰（ⓒ⛉事඾）」であ
る同書について、೺ᅾである「ྎ‴中ኸ◊✲院の
ᯘ明ᚨẶは、‶㕲調ᰝሗ࿌書がまちまちであるの
にẚべ、このシリー䝈と䛄支㑣省別඲ㄅ䛅༑ඵᕳは
⣔⤫的」であると評した（⸨⏣2012、103 㡫）。 
その௚、東亜同文書院がห行した出∧≀は、
௒日でも中⳹民国時期のことを調べる㝿に᭷⏝で
あるとされている（㤿ሙ2012、69㻙70 㡫）。 
 
（2） 䛄支㑣経῭඲書䛅所཰の「ᾏ⏘≀」⦅のᴫ要 
 こうしてୡに㏦り出された 䛄支㑣経῭඲書䛅のう
ち、その第஑㍴に「ᾏ⏘≀」⦅が཰㘓されている。
඲788䝨ー䝆（䠇目次23䝨ー䝆）にもཬ䜆同書の
๓半部分には「∾␆（㝃養㭜）、∵㦵、⋇⓶、〇革、
⨺ẟ、⊦ẟཬ㬞Ꮚ」⦅が 387 䝨ー䝆にわたりᥖ㍕
され、後半の400䝨ー䝆分が「ᾏ⏘≀」⦅に඘てら
れている。 
 まず、「ᾏ⏘≀」⦅の❶立てを☜認しておこう。同
書の内ᐜは、⦅（⠍）、❶、⠇、Ḱ、㡯、目としだい
に⣽分化されるが、紙ᖜの関係もあるために、ここ
では❶と⠇の表題のみを♧した。 
 
第一❶ 総ㄽ 
第二❶ 生⏘ 
 第一⠇ 㪎   第二⠇ ᾏཧ 
 第୕⠇ 㩚   第四⠇ ᪻ᕸ 
 第五⠇ 㫸㫅 
第୕❶ ஺᫆ཬᾘ費 
 第一⠇ 日清㈠᫆䝜大勢 
 第二⠇ 上ᾏ䝙᪊䜿䝹஺᫆ཬᾘ費 
 第୕⠇ ₎ཱྀ䝙᪊䜿䝹஺᫆ཬᾘ費 
 第四⠇ ኳ津䝙᪊䜿䝹஺᫆ཬᾘ費 
 第五⠇ 㤶 䝙᪊䜿䝹஺᫆ཬᾘ費 
 第භ⠇ ⌧ᅾཬᑗ来䝙᪊䜿䝹㟂要≧ἣ 
第四❶ ၟ業័⩦ 
 第一⠇ 日本各 二᪊䜿䝹័⩦ 
 第二⠇ 支㑣各 二᪊䜿䝹័⩦ 
 第୕⠇ 会館、公所ᖎ䝙関ス䝹規定 
 第四⠇ Ⲵ㐀法 
 第五⠇ 日本各 ┦ሙ表୪䝙経費 
第五❶ 結ㄽ 
 
 この❶立てから、第二❶でᾏ⏘≀の生⏘≧ἣが、
第୕❶では日清間の㈠᫆とᾘ費がᢅわれ、⥆く
第四❶で日清両国のၟ業⩦័についてゝཬされ
ていることがうかが䛘る。 
 400 䝨ー䝆にわたる同⦅のうち、どの❶にウ䜵イ
トがおかれているのかを☜認するために、❶別䝨
ー䝆数とその๭合を⟬出した。ᅗ 2 によると、「総
ㄽ」と「結ㄽ」の䝨ー䝆数は少なく、大半を本ㄽ部
分である 2䡚4 ❶が༨めている。そのなかで、第 2
❶の「生⏘」と第 4 ❶の「ၟ業័⩦」がそれ䛮れ඲
యの約 4 分の 1 を༨め、඲యの約半分は第 3 ❶
の「஺᫆ཬᾘ費」のグ㏙である。したがって、同書
は日清間㈠᫆とၟ業័⩦をヲㄝした手ᘬ書のよう
なᛶ᱁を᭷している。 
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 つ䛞に、どの地ᇦ（㛤 ሙ）のグ㏙にウ䜵イトが
おかれているのかを☜認するために、日本およ
び清国の ‴別䝨ー䝆数とその๭合を⟬出した。
その㝿、第୕❶第一⠇第二Ḱの「日本各 䝙᪊䜿
䝹㍺出≧ἣ」および第୕Ḱの「支㑣各 䝙᪊䜿䝹
㍺出≧ἣ」と、第二䡚五⠇、第四❶の第一、二⠇
のみを対㇟とした。もちろん、そこでは᪻ᕸ以外
のᾏ⏘≀もᢅわれているし、それ䛮れの⠇中で
近᥋する㒔ᕷの≧ἣもゐれられているために、本
✏が対㇟とする᪻ᕸや≉定の㛤 ሙのみが取り
上䛢られているわけではない。 
 日本の ‴別（ᅗ 3）では、ᶓ὾と長ᓮがそれ䛮
れ 3 ๭ᙉを༨め、ṧりの 3 ๭を⚄ᡞとภ館で二分
している。ヲしくみると、第四❶一⠇の「日本各 
二᪊䜿䝹័⩦」のうち長ᓮでは、「Ⲵ受問ᒇトᅾ留
支㑣ၟト䝜関係」や「ᅾ留支㑣ၟト本国ၟ人ト䝜関
係」が立㡯されるなど、ᶓ὾とともに対外❆ཱྀであ
った長ᓮに関するグ㏙が目立つ。⚄ᡞとภ館に
おけるၟ取ᘬ័行は、ᶓ὾のそれに準じることも
ありグ㏙が⡆␎化されている。だだし、いずれも
10 䝨ー䝆以ୗの分㔞であり、後㏙する清国のそ
れにẚべるとわずかである。 
清国の ‴別（ᅗ 4）では、₎ཱྀ、上ᾏ、ኳ津の
グ㏙で 9 ๭を超䛘、ṧりの 5㻑で㤶 、Ἃᕷ、重៞、
Ⴀཱྀの≧ἣがㄝ明されており、₎ཱྀはじめ 3 㒔ᕷ
のグ㏙で「ᾏ⏘≀」⦅඲యの 4 ๭以上を༨めてい
る。ヲしくみると、第୕❶の「஺᫆ཬᾘ費㔞」で₎
ཱྀのグ㏙が目立つ一方、上ᾏはそれとともに第四
❶の「ၟ業័⩦」の分㔞がやや多い。このような分
㔞ᵓ成には、ᗈ東や⚟ᘓにẚべれ䜀後進地であ
った上ᾏが、䝠ン䝍ーランドである₎ཱྀを含む長Ụ
ὶᇦの内㝣ㅖ㒔ᕷや日本との経῭的つながりが
ᙉ化されることにより、ᛴ㏿にⓎᒎを㐙䛢たことも
反ᫎされていると⪃䛘られる。 
また、ኳ津は「໭清၏一䝜要 」であり、஺通ᶵ
関、 ‴のᩚ備や⛒⏺のタ⨨などにより、ᾏ⏘≀
の㍺入㔞も増加した（643㻙646 㡫）。௚方、イ䜼リス
植民地であった㤶 は、日本や南ὒからᾏ⏘≀
が集ᩓし、「Ṉ地䝜┦ሙ䝝┤䝙඲支㑣䝙ᙳ㡪䞀ཬ
ボス」とあるが、第୕❶第五⠇で「ཧ⪃䝜ᩱ」として
1906 年 11 月㡭の「本㑥୺要ᾏ⏘≀䝜ᕷἣ」が 5
䝨ー䝆分ᥖ㍕されるに㐣䛞ない（677㻙681 㡫）。  
 
ᅗ2 ❶別䝨ー䝆数とその๭合 
 
ᅗ3 日本の ‴別䝨ー䝆数とその๭合 
 
ᅗ4 清国の ‴別䝨ー䝆数とその๭合 
ᅗ2䡚4 の㈨ᩱ䠖䛄支㑣経῭඲書䛅第஑㍴によりస成。 
ᅗ2䡚4 のὀ䠖ᅗ中の数Ꮠは㡫数とその๭合を表す。 
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ᅗ5 ໭ᾏ㐨における᪻ᕸ生⏘㧗（1905年） 
㈨ᩱ䠖䛄支㑣経済඲書䛅➨஑㍴によりస成。 
㑈東༙ᓥ໭す部に఩⨨するႠཱྀは「大勢」が、㛗
Ụἢいに఩⨨するἋᕷと㔜៞は「ၟ業័⩦」がⱝ
ᖸᢅわれるのみである。 
 ௨ୖの᳨ウの⤖ᯝ、䛄支㑣経済඲書䛅の「ᾏ⏘
≀」⦅は、❶ู䝨ージᩘでは➨ 3 ❶の「஺᫆ཬᾘ
㈝」が大䛝なウ䜵䜲䝖を༨め、なかでも₎ཱྀ、ୖᾏ、
ኳὠの記㏙が༨める๭ྜが㧗いことがศかった。
䛭こで、同書でᢅわれるウ䜵䜲䝖が㧗䛟、か䛴経済
ᅪを形成していたୖᾏと₎ཱྀを中ᚰに、日本のㅖ 
 との᪻ᕸὶ㏻を᳨ウしたい。 
 
䊢 䛄ᨭ㑣⤒῭඲᭩䛅ᡤ཰䛾䛂ᾏ⏘≀䛃⦅䛻䜏䜛 
ᑐΎᾏ⏘≀ὶ㏻䛾≧ἣ 
 
（1） 日本国ෆにおける᪻ᕸ生⏘ 
 ま䛪、日本国ෆでの᪻ᕸ生⏘の≧ἣをみる。
䛄支㑣経済඲書䛅では、➨஧❶の「生⏘」で 9 䝨ー
ジにわたり記㏙されている。 
 日本における᪻ᕸ⏘ᆅは、໭ᾏ㐨ྛᆅと㟷᳃、
ᒾᡭ┴である。なかでも「支㑣㍺ฟྥ䝜⏘ᆅ䝙シ
テୟ䝒⏘㢠䝜㤨ከ䝘䝹䝝日㧗、༑຾、㔲㊰、᰿ᐊ、
༓ᓥㅖ国䝜ἢᓊ」であり、日㧗⏘の᪻ᕸは「ⰍⲔ〓
Ⰽ䝙シテ࿡⏑ク」、༑຾᪉㠃にすす䜐に䛴れ「඼
ရ㉁䞀ୖ➼䝖ス」るが、㛗ᮇಖᏑに㐺していない。
㔲㊰、᰿ᐊ、༓ᓥἢᓊ⏘の᪻ᕸは「ᴫシテ⫗ⷧク 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
୔㛗ク㮰࿡஼ᙉクシテ㛗ษ䝙㐺」すう䛘、「⏘㢠䝜
㇏㤨䝘䝹䝁䝖඲㐨䝙ෙタ䝸」という（4㻢2-4㻢3㡫）。 
 ᅗ 5 は、同書に཰め䜙れた 1905 年の生⏘ᆅู
生⏘㧗をᆅᅗ໬したものである。䛭れによると、๓
㏙のとおり㐨東の᰿㔲ᆅ᪉で生⏘㧗が大䛝いこと
がうかが䛘、生⏘㧗は 10 ୓෇を大䛝䛟㉸䛘ている。
ภ㤋とあ　ᓁ࿘㎶が䛭れにḟ䛞、᐀㇂の 20 ୡ⣖
初㢌᫬Ⅼでの生⏘㧗は3୓෇に‶たない。௚᪉、
㐨央をྵ䜐໭ᾏ㐨す部の生⏘㧗は、Ṥ䛹のᆅᇦ
で1༓෇台である（4）。 
とこ䜝で、໭ᾏ㐨には「᪻ᕸ会社」の⤌⧊があり、
「᪻ᕸ⤌ྜ䝜ୗ஧ཝ㔜䝘䝹᳨ᰝ䞀シ同⤌ྜ䝜つ約
ሀ」䛟「ⓙ㗦ពရ㉁⢭Ⰻ䝜䝰䝜」を生⏘していたが、
同社がゎᩓしたために、「ྛ⮬㝶ព〇⏘」を⾜っ
た⤖ᯝ、「౯᱁ୗⴠシ大䝙名ኌ䞀യ䜿タ」という
（4㻢4㻙4㻢5㡫）。 
䛄ภ㤋ᕷ史䛅㏻ㄝ⦅ 2（1990）によれ䜀、日本᪻
ᕸ会社は᪻ᕸの生⏘者౯᱁の⥔ᣢ䜔Ύ国䜈の
┤㍺ฟを┠的に、連ྜ⤌ྜを㏻䛨た一ඖ集Ⲵయ
ไをとった。しかし、同社と生⏘者㛫で౯᱁༠議
が㞴⯟したう䛘、生⏘者の⤌ྜ㞳⬺、抜け኎り䜔、
Ύ国ၟே䜙の௓ධな䛹の⌮⏤により、一ඖ集Ⲵయ
ไの⥔ᣢはᅔ㞴となった。また、㐣๫ᅾᗜのฎศ
と㈨㔠⧞りのᨵၿのために同社が「᪻ᕸ集ᩓᆅ⛣
㌿」をᥦ᱌した。ᆅඖ経済⏺な䛹か䜙཯ᑐព見が 
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ฟࡉࢀࡓࡶࡢࡢࠊྠ♫ࡣࡑࢀࢆᢲࡋษࡗ࡚ᶓ὾
࡟㞟ᩓᆅࢆ⛣㌿させた。その結果、1892（明治
25）年๓後にはภ館における᪻ᕸ㍺出㔞が半減
した。その後も同♫の経Ⴀ方針やᅔ㞴な経Ⴀ≧
ἣをめ䛠り、ᰴ୺、⤌合、生⏘者が同♫と対立した。
そして、清国への┤㍺出を目ᣦした保任♫から⥆
く日本᪻ᕸ会♫の歴ྐは 1895 年にᖥが㝆ろされ、
㐃合⤌合もゎᩓし、෌び᪻ᕸ㍺出は清国ၟ人に
∵⪥られることになった（777㻙788 㡫）。 
 その後のᵝᏊを䛄支㑣経῭඲書䛅で☜かめると、
各地に⁺業⤌合がタ立され、その┘╩ୗで「〇ရ
᳨ᰝ」が行われるようになった。᳨ᰝが⤊஢すると、
生⏘者名や「ရ位➼」を明グし、「᳨ᰝ人䝜༳❶䞀
ᢲ䝉䝹ㆇ明ᮐ䞀ᤄ入シ」、「外部䝙䝝඼⤌合≉Ṧ
䝜ẟุ䞀ᢲᤫ」した。そして生⏘者は、仲㈙や問ᒇ
を経⏤して「京὾䝜Ⲵ受問ᒇ」に᪻ᕸの㈍኎をጤ
託した（465 㡫㻙466 㡫）。こうしたດ力がᐇったこと
もあり、ᅗ 5 でみたように日本᪻ᕸ会♫ゎᩓ後も、
໭ᾏ㐨⏘の᪻ᕸは一定の生⏘㧗を㄂った。 
清国に㍺出された᪻ᕸ加ᕤရの้᪻ᕸは、ภ
館、東京、大㜰、ᶓ὾で〇㐀された。そのなかで
ภ館の〇ရが「ရ㉁௚ရ䝙຾」り、大㜰の〇ရは
「ရ㉁最䝰ୗ➼」であり（5）、東京やᶓ὾のそれも
「㮴Ỉ䝙ᾐシ஼着Ⰽ⪵䜹ᘢ䜰リ」だという（471㻙472
㡫）。このような้᪻ᕸが出ᅇることにより、清国ၟ
人からの信㢗を失った。 
 なお、⠇ᮎに清国での᪻ᕸ㣗べ方が紹介され
ているので、ᾘ費（6）の一➃を▱るためにᘬ⏝して
みよう。同書によると、清国人は年中᪻ᕸをᾘ費
するが、「Ṧ䝙ኟᏘ䝙䜰リ䝔அ䞀㣗ス䝹トキ䝝心Ẽ
䝜෺∝䞀ぬ」䛘た。その調⌮法は「㡾䝹⡆༢」であ
り、まず「長≀」を 1 ᑍほどにษり、1 日ほど෭Ỉか
‮にᾐす。そしてそれを取り出し、「㯤Ἔ」、「ⶵ
Ἔ」、「㇜Ἔ」のいずれかと一⥴に㘠に入れ、「ᯇ
㓺⡿」という「⳯㢮」をΰ䛬てし䜀らく↻たという
（472 㡫）。 
 
（2） 日本からの᪻ᕸ㍺出 
ᅗ 6 は ‴別㍺出㢠を♧したものである。原表
の年次は୙明だが、䛄支㑣経῭඲書䛅第஑㍴に཰
められたデー䝍のṤどは同書がห行された 1908
年㡭のもののため、1900 年代のデー䝍だと⪃䛘ら
れる。同ᅗによると、⚄ᡞとᶓ὾がそれ䛮れ඲య
の 3 分の 1 の㍺出㢠を㄂り、ภ館と長ᓮがそれに
次いでいる。ภ館以ୗ3 の㍺出㢠を㊊し合わせ
ると඲యの 3 分の 1 に┦当し、⚄ᡞ以ୗ 5  を当
時の日本を代表するỈ⏘≀㍺出 とみなすことが
できる。なお、原表には「重要㍺出Ỉ⏘≀」がิグ 
 
ᅗ6  ‴別Ỉ⏘≀㍺出㢠（༢位䠖෇） 
ὀ䠖年次୙明。 
 
ᅗ7 ඲国᪻ᕸ㍺出㔞の推⛣（༢位䠖༓୓ ）᩹ 
 
ᅗ8 ඲国᪻ᕸ㍺出㢠の推⛣（༢位䠖୓෇） 
ᅗ6䡚8 の㈨ᩱ䠖䛄支㑣経῭඲書䛅第஑㍴によりస成。 
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ᅗ9 㛗Ụὶᇦㅖ㒔ᕷの᪻ᕸの「⣧㍺ධ」㔞（1904年）（༢఩䠖ᢸ） 
㈨ᩱ䠖䛄支㑣経済඲書䛅➨஑㍴によりస成。 
ὀ䠖1ᢸ䍦㻢0kg。䝧ースマ䝑プは「㛗ỤὶᇦỈ⣔ཬᖸὶ୺せἢᓊᇛᕷ」。 
されており、㍺ฟ㢠がከい㡰にỈ⏘≀名が୪䜉䜙
れていると᥎ される。᪻ᕸ㢮に╔┠しなが䜙 
湾ูにみると、⚄ᡞは᪻ᕸ（4␒┠）と้᪻ᕸ（5␒
┠）、ᶓ὾は้᪻ᕸ（㻢␒┠）、ภ㤋は᪻ᕸ（1␒
┠）と้᪻ᕸ（5␒┠）、大㜰は᪻ᕸ（2␒┠）と้᪻
ᕸ（㻟␒┠）が䝷ンクされており、㛗ᓮは䛭のなか
に᪻ᕸ㢮がない。 
同書の「日Ύ㈠᫆䝜大勢」のう䛱㛗ᓮの㡯をみ
ると、㪎、㩚、ᾏ参がୖ఩㻟ရ┠であり、「㔜せ㍺
ฟỈ⏘≀」の㡰఩と一⮴する。1900年を౛にとる
と、1఩の㪎は約280୓᩹、㻢㻟୓෇ᙅの㍺ฟ㔞で
あったのにᑐし、᪻ᕸは約4୓᩹、㻟༓෇ᙉであり、
้᪻ᕸはわ䛪かに1㻢8᩹、9෇であった。 
 䛴䛞に඲国の᪻ᕸ㍺ฟ㔞の᥎⛣をみると、㍺ฟ
㔞（ᅗ㻣）、㍺ฟ㢠（ᅗ㻤）ともに「ⴥ᪻ᕸ」の変ືが
大䛝いことがうかが䛘る。⮬↛的᮲௳にᕥྑされる
ことはも䛱䜝䜣、୧者ともに๓㏙した日本᪻ᕸ会
社のゎᩓ௨㝆にቑ加ഴྥをみ䛫、᪻ᕸの「〇ရ
᳨ᰝ」を⾜ったことが䛭れにᐤ୚しているྍ⬟性
がある。௚᪉、้᪻ᕸはⴥ᪻ᕸにẚ䜉ると変໬は
ᑠさいが、้᪻ᕸと同ᵝにᅗ♧した᫬ᮇの後༙で
ቑ加ഴྥにあることがศかる。このように、᪻ᕸは
᫂἞᫬代中ᮇ௨㝆においても㔜せな㍺ฟရであ
ったことがうかが䛘る。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（㻟） Ύ国における᪻ᕸ㍺ධと国ෆ⛣ฟධ 
䚷᭱後に、ୖᾏ䜔₎ཱྀに代⾲される㛗Ụὶᇦの
ㅖ㒔ᕷを事౛に、おもに日本か䜙㍺ධされた᪻ᕸ
が䛹の䛟䜙いὶ㏻していたのかを᫂䜙かにする。 
ᅗ9は、䛄支㑣経済඲書䛅の「஺᫆ཬᾘ㈝」のう䛱、
ୖᾏと₎ཱྀの⠇でྲྀりୖ䛢䜙れているㅖ㒔ᕷにお
ける1904年の᪻ᕸ「⣧㍺ධ㔞」を䜾䝷䝣໬したも
のである。1904年の䝕ータを౑⏝したのは、ここ
でྲྀりୖ䛢るす䜉ての㒔ᕷに䛴いて、同年にお
ける᪻ᕸ㍺ධ㔞をᢕᥱすることがで䛝るか䜙であ
る。 
ᅗによると、ୖᾏか䜙㔜៞までの11㒔ᕷの᪻ᕸ
㍺ධ㔞が知れる。同書のୖᾏの⠇で㙠Ụ、༡ி、
ⷚ†、஑Ụ、₎ཱྀの⠇ではἋᕷ、ᐅᫀ、㔜៞、㛗
Ἃ、ᓅᕞがྲྀりୖ䛢䜙れ、䛭れ䛮れがୖᾏと₎ཱྀ
を中ᚰとした経済ᅪを形成していることがうかが䛘
る。1904年の᪻ᕸの「⣧㍺ධ」㔞が᭱もከかった
のは₎ཱྀであり、᪻ᕸ䛰けで10୓ᢸ（1ᢸはおよ
䛭㻢0kg）を㉸䛘ている。䛭して஑Ụ、㙠Ụ、㔜៞、
ᐅᫀ、㛗Ἃのㅖ㒔ᕷが続䛝、これ䜙は1୓ᢸを㉸
䛘ている。これ䜙は₎ཱྀ࿘㎶と、₎ཱྀの経済ᅪを
形成している㒔ᕷ⩌であり、ୖᾏは9༓ᢸに‶た
䛪、༡ிはわ䛪か㻢㻤5ᢸであった。なお、同年の
ኳὠの᪻ᕸの「⣧㍺ධ」㔞は約4.5୓ᢸであった。 
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㻌
㻌
ᅗ ₎ཱྀ࠿ࡽࡢ᪻ᕸࡢ⛣ฟඛ㸦ᖺ㸧 
㈨ᩱ㸸ࠗ ᨭ㑣⤒῭඲᭩࠘➨஑㍴࡟ࡼࡾసᡂࠋ 
㻌
㻌 ₎ཱྀに集まった᪻ᕸは、国内のᾘ費地に⛣出
（「෌㍺出」）される。同書に 1902 年の省別⛣出ඛ
がᥖ㍕されているので地ᅗ化してみると（ᅗ 10）、
四ᕝの 2㻚2 ୓ᢸを➹㢌に、†南、Ụす、㝐すが⥆
き、₎ཱྀから運䜀れる᪻ᕸは四ᕝをはじめとする
内㝣部に運䜀れたことがうかが䛘る。四ᕝには重
៞、Ụすには஑Ụ、†南には長Ἃのㅖ㒔ᕷがあり、
๓㏙した₎ཱྀを中心とする長Ụを介した経῭ᅪが
ᙧ成されていたことがうかが䛘る。 
㻌
䊣㻌 䛚䜟䜚䛻㻌
 
 本✏では、東亜同文会がห行した䛄支㑣経῭඲
書䛅のうち「ᾏ⏘≀」⦅にᥖ㍕されたデー䝍を⏝い
て、近ୡ以来対清㈠᫆で大きなウ䜵イトを༨めて
いた᪻ᕸのὶ通のᐇែをどぬ的にᢕᥱした。本
✏の内ᐜは、以ୗのようにまとめることができる。 
（ϸ） 䛄支㑣経῭඲書䛅の「ᾏ⏘≀」⦅の❶別地ᇦ
別䝨ー䝆数を☜認すると、❶別䝨ー䝆数では第 3
❶の「஺᫆ཬᾘ費」が大きなウ䜵イトを༨め、なか
でも₎ཱྀ、上ᾏ、ኳ津のグ㏙が༨める๭合が㧗い
ことが分かった。一方、日本のグ㏙はᶓ὾や長ᓮ
が多いが、清国にẚべるとഹ少である。 
（Ϲ） ᪻ᕸ生⏘地に着目すると、໭ᾏ㐨のなかで
も㐨東や㐨南地方が୺⏘地であり、⮬↛的条௳と
ともに┤㍺出会♫や生⏘者らで⤌⧊する㐃合⤌
合がᏑᅾしたこともあり、そのရ㉁は優れていた。
しかし、同♫がゎᩓに追い込まれると⢒悪な᪻ᕸ
（加ᕤရ）を出Ⲵする生⏘者が出⌧したが、⁺業
⤌合がタ⨨されるとရ㉁᳨ᰝがᙉ化された。そう
したດ力もあり、᪻ᕸの生⏘㧗は依↛大きかっ
た。 
（Ϻ） 日本の ‴別㍺出㢠をみると、⚄ᡞ、ᶓ὾
がそれ䛮れ඲యの 3 分の 1 を༨め、⚄ᡞ以ୗ 5
 が当時の日本を代表するỈ⏘≀㍺出 とみる
ことができる。「重要㍺出Ỉ⏘≀」は ‴ẖに␗な
っており、᪻ᕸ㢮が最上位にྩ臨しているのはภ
館に㝈られるものの、それが上位にランクされる
 ‴が多い。日本᪻ᕸ会♫がゎᩓした明治時代
中期を㏄䛘ても᪻ᕸの㍺出㔞、㢠はともに増加ഴ
向にあり、依↛重要な㍺出ရであったとい䛘る。 
（ϻ） 長Ụὶᇦのㅖ㒔ᕷでは、長Ụを通じて᪻
ᕸがὶ入した。᪻ᕸの「⣧㍺入」㔞をみると、₎ཱྀ
が圧ಽ的に多く、上ᾏやその経῭ᅪよりも内㝣に
位⨨する₎ཱྀの経῭ᅪに多くの᪻ᕸがὶ入して
いたことがうかが䛘る。そして₎ཱྀに集まった᪻ᕸ
は、四ᕝをはじめとする内㝣部に⛣出された。 
しかし、「ᾏ⏘≀」⦅のうち約 4 分の 1 を༨める
「ၟ業⩦័」の分ᯒを行うことができなかったほか、
⤫ィ分ᯒに⤊ጞしたために㉁的内ᐜにまで踏み
込んだ分ᯒにㄢ題をṧした。また、同書に཰㘓さ
れたデー䝍が▷期間に留まるため、௚のྐ㈨ᩱと
⤌み合わせて長期的なኚ動をとら䛘るᚲ要もある
だろう。᪻ᕸ以外のಥ≀の◊✲とともに、これらの
ゎ明は௚日を期したい。 
 
ト 
（1）  ┤㈠᫆ィ⏬のᢸい手であり、保任♫
（1873㻙1874）、ᗈ業ၟ会（1876㻙1885）、日本᪻ᕸ
会♫（1876㻙1895）とኚ㑄した（ᑠᕝ 1972、65㻙72
㡫）。またᮌᒣ（2009）によると、「国⏘会所」方ᘧと
はỤᡞ時代にㅖ⸬が「㡿内に紙ᖯを㈚௜けて生
⏘を᣺⯆し、そして生⏘された≀ရを⸬ᶒ力がᙉ
制的に集Ⲵして、㡿外へ኎༷して正㈌をᚓようと
する」行Ⅽと定⩏され、それが「඲国༢位で明治
新政府の政⟇として⥅ᢎされた」といい（17 㡫）、
ᗈ業ၟ会は上ᾏや㤶 に支ᗑをタけて「໭ᾏ㐨
で⁺業者に່業㈨㔠を㈚与して生⏘された᪻ᕸ」
などを㈍኎した（36 㡫）。⡲㇂（1995）もཧ↷のこ
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と。 
（2） ∦上（1999）によると、中国ではᏳ価な「㟷้
᪻ᕸ」（「原ᩱ᪻ᕸをⅣ㓟㖡もしくはᯇ島と称する
䜰䝙リンᰁᩱで㟷⥳Ⰽにᰁめてから้んだもの」）
がዲまれた。そのため、大㜰の加ᕤ業者は生⏘
費をᢚ䛘るために、「஝⇱が୙༑分で䜹䝡が生䛘
たり、㉁の悪い原ᩱ᪻ᕸを㟷⥳ⰍにᰁめてⰋ㉁と
ഇり、重㔞を増やすため㜵⭉๣の䝙䜺リを多㔞に
ῧ加したり、↻出しがら・ᯤⴥ・◁をΰ入させて㍺
出する業者」が⌧れ、清国ᕷሙでの信⏝が失わ
れたという（26 㡫）。 
（3） ⸨⏣（2000）によれ䜀、₎ཱྀᴦၿᇽは†南の
長Ἃ、四ᕝの重៞のほか、໭京、ኳ津、⚟ᕞの各
地に支部をタけ、それ䛮れの地ᇦの᝟ሗを཰集
した（44㻙45 㡫）。 
（4） ዟ஭（2012）によれ䜀、⌧ᅾでも根㔲地ᇦは
「長᪻ᕸ」の⏘地であり、ఢ↻᪻ᕸや᪻ᕸᕳに加
ᕤされる。あ　ᓁ࿘㎶は「日㧗᪻ᕸ」の⏘地であり、
⫗ཌで⧄維㉁がᰂらかいためにᵝ々な᪻ᕸᩱ⌮
に調⌮される。また、ภ館࿘㎶では⫗ཌで出Ồが
よくとれる「┿᪻ᕸ」、᐀㇂ᓁ࿘㎶では㧗級出Ồ᪻
ᕸとして⌋重される「฼ᑼ᪻ᕸ」が཰✭され、その
௚▱ᗋ半島࿘㎶は「⨶⮻᪻ᕸ」の⏘地として▱ら
れる（121㻙130 㡫）。 
（5） ๓ᥖ（2）をཧ↷。 
（6） なお、清国で᪻ᕸがᾘ費された⌮⏤として、
内㝣部にఫむ人々の៏ᛶ的䝶ウ⣲୙㊊をゎᾘす
るために、䝭䝛ラ䝹が㇏ᐩな日本の᪻ᕸが求めら
れたこともᣲ䛢られる（ዟ஭2012、37 㡫）。 
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